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ABSTRACT 
 
The phenomenon about the change of auditors or Public Accounting Firm 
(KAP) is very interesting to be studied, this is because many factors that can 
influence the company's decision to make a change of auditor or KAP. The 
phenomenon of a decline in the mining company's business may cause the 
company to make changes to the auditor to obtain a fair valuation of the financial 
statements. This is a phenomenon that needs to be investigated further to obtain a 
relationship of the event. This research was conducted at mining companies listed 
on BEI in period 2011-2015. The purpose of this research is to test empirically 
the influence of KAP size, client company size, company growth, financial 
difficulties, previous year opinion, and change of management to switching 
auditors of mining companies listed on BEI in 2011-2015 period. 
The population of this study is all financial data of mining companies listed 
on the BEI in the period 2011-2015. Sampling method used in this research is 
purposive sampling method. The sample used in this study are 32 mining 
companies listed on the IDX in the period 2011-2015. The analysis technique used 
is logistic regression. 
Based on the result of research, KAP size, company size, company growth, 
financial difficulties and change of management have no effect to switching 
auditor while auditor's opinion previously influenced to switching auditor. The 
regression model is good in used to predict the switching auditor. Adjusted R 
Square value is 0.38, this means that the variation of the switching auditor can be 
explained by the independent variable of 38%. 
Keywords: KAP size, client company size, company growth, financial difficulties, 
opinion of previous year, change of management, switching auditor 
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ABSTRAK 
 
Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) 
memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak factor yang 
dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor 
atau KAP. Fenomena penurunan bisnis perusahaan tambang dapat membuat 
perusahaan melakukan perubahan auditor untuk mendapatkan penilaian laporan 
keuangan yang dinilai wajar. Hal ini merupakan suatu fenomena yang perlu 
diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan suatu hubungan dari kejadian tersebut. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 
pada periode 2011-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara 
empiris pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan 
perusahaan, kesulitan keuangan, opini tahun sebelumnya, dan pergantian 
manajemen terhadap auditor switching perusahaan pertambangan yang terdaftar 
di BEI pada periode 2011-2015.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh data keuangan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015. Metode penentuan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.  Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak 32 perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI pada periode 2011-2015.Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi logistik.  
Berdasarkan hasil penelitian, ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, kesulitan keuangan dan pergantian manajemen tidak berpengaruh 
terhadap auditor switching sedangkan opini auditor sebelumnya berpengaruh 
terhadap auditor switching. Model regresi baik dalam digunakan untuk 
memprediksi auditor switching. Nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,38, hal 
ini berarti bahwa variasi auditor switching mampu dijelaskan oleh variabel bebas 
sebesar 38%. 
 
Kata kunci: ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan 
perusahaan,kesulitan keuangan, opini tahun sebelumnya, pergantian manajemen, 
auditor switching. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Permasalahan 
Perubahan Kantor Akuntan Publik secara wajib di firma yang tercantum pada Bursa 
Efek Indonesia,sekarang telah diatur dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban 
pergantian KAP tersebut diatur oleh Pemerintah  dengan adanya Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 mengenai “Jasa 
Akuntan Publik”, merupakan pergantian dari Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia ini mengatur tentang batas waktu pemberian jasa audit umum terhadap 
laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP maksimal 5 (lima) tahun 
buku berturut-turut. Sedangkan oleh Akuntan Publik maksimal untuk 3 (tiga) tahun 
berturut – turut. 
Keputusan Menteri Republik Indonesia tersebut di atas telah diperbaharui dengan 
adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 
yang mengatur “ Jasa Akuntan Publik”, dimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 1, 
“Pemberian jasa audit umum terhadap laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan 
oleh Kantor Akuntan Publik dengan batas waktu maksimal 6 (enam) tahun buku 
berturut-turut. Sedangkan oleh Akuntan Publik, selama 3 (tiga) tahun buku berturut – 
turut”. Pada Pasal 3 Ayat 2 dan 3,  “Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 
dapat kembali menerima penugasan audit umum setelah 1 (satu) tahun buku tidak 
memberikan jasa terhadap laporan keuangan klien yang sama. 
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Fakta tentang perubahan auditor atau KAP memang menarik untuk dikaji lebih 
lanjut. Hal ini disebabkan pergantian auditor maupun KAP disebabkan oleh beberapa 
faktor. Febrianto (2009) menyebutkan bahwa pergantian auditor dapat terjadi secara 
sukarela, yang disebabkan oleh  dua faktor, yaitu yang pertama berasal dari klien, 
seperti contohnya kesulitan keuangan,kegagalan manajemen, perubahan 
kepemilikan, Initial Public Offering, dan lainnya. Faktor kedua berasal dari sisi 
auditor, seperti contohnya biaya auditor,kualitasnya dan lainnya. Sehingga 
permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji terjadinya pergantian 
auditor secara voluntary (sukarela), karena hal ini merupakan fenomena yang layak 
untuk dikaji. 
Menurut Sumarwoto (2006), hal yang mampu menunjukkan dimana perusahaan 
mengganti KAP secara sukarela dikarenakan adanya tindakan yang bertentangan 
dengan pihak manajemen. 
Adanya perubahan KAP dikarenakan perusahaan ingin mencari KAP yang mampu 
memenuhi kepentingannya. Sinarwati (2010) menyebutkan bahwa terjadinya 
perubahan KAP oleh perusahaan di luar aturan yang telah ditentukan akan 
menyebabkan timbulnya pertanyaan dan kecurigaan dari investor, sehingga perlu 
diketahui faktor penyebabnya.Menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam 
mengenai adanya aturan tentang perubahan KAP secara wajib di Indonesia.  Hal 
apakah yang menyebabkan terjadinya pergantian auditor di  perusahaan – perusahaan 
yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yaitu perubahan KAP secara 
wajib serta pengaruhnya.  
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Dari pengujian-pengujian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu,  
terdapat perbedaan hasil (research gap) terhadap faktor yang dapat mempengaruhi 
adanya pergantian auditor (auditor switching). 
Tabel 1.1 
Research Gap 
Peneliti 
(Tahun) 
Putra 
(2014) 
Satriantini 
dkk (2014) 
Wea dan 
Murdiawati 
(2015) 
Pradhana 
dan 
Suputra 
(2015) 
Putri dkk 
(2015) 
Faradila 
dan Yahya 
(2016) 
Ukuran 
KAP/Reputa
si Auditor 
- 
Tidak 
Berpengaru
h 
Berpengaru
h positif 
 - 
Berpengaru
h Negatif 
-  
Ukuran 
Perusahaan 
Klien 
- - 
Berpengaru
h Positif 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Berpengaru
h Positif 
-  
Tingkat 
Pertumbuha
n 
Perusahaan 
Klien 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
- -   - 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Berpengaru
h Positif 
Kesulitan 
Keuangan 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
- 
Berpengaru
h Negatif 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Berpengaru
h Negatif 
Opini audit 
sebelumnya 
Berpengaru
h positif 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Tidak 
Memiliki 
Pengaruh 
Berpengaru
h Positif 
Berpengaru
h Positif 
Berpengaru
h Positif 
Pergantian 
Manajemen 
- 
Tidak 
Memiliki 
Pengar 
Berpengaru
h Negatif 
Berpengaru
h Positif 
 
 
- -  
Sumber : Penelitian Terdahulu, 2017 
Berdasarkan analisa dan pengujian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 
pergantian auditor (auditor switching) menarik untuk dilakukan, dikarenakan 
terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian yang lain sehingga 
dapat dikatakan terdapat inkonsistensi hasil. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 
faktor - faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap pergantian auditor 
(auditor switching) adalah ukuran KAP/reputasi auditor, ukuran perusahaan klien, 
tingkat pertumbuhan perusahaan klien,kesulitan keuangan pada perusahaan dan opini 
auditor sebelumnya. Pada penelitian ini akan menambahkan adanya variabel bebas 
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pergantian manajemen sebagai pengembangan dari penelitian Putri dkk (2015) yang 
menggunakan variabel ukuran KAP,ukuran perusahan klien,tingkat pertumbuhan 
perusahaan klien, kesulitan keuangan perusahaan dan opini auditor sebagai predictor 
auditor switching.  
Sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011 – 2015.  Sampel tersebut dipilih dikarenakan kondisi 
perusahaan pertambangan yang saat ini sedang mengalami penurunan akibat harga 
komoditas yang menurun sejak tahun 2011 membuat keuangan perusahaan 
pertambangan juga menjadi kurang baik (Tempo, 2015). Hal ini dapat membuat 
perusahaan pertambangan mencoba mengganti auditor agar mendapatkan penilaian 
wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangannya. Sebagai contohnya adalah PT. 
Renuka Coalindo Tbk. yang melakukan pergantian auditor pada tahun 2013 untuk 
mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangannya, namun 
dari penilaian lanjutan oleh BEI, laporan keuangan PT. Renuka Coalindo Tbk. 
dianggap tidak wajar sehingga sahamnya sempat disuspend dan laporan keuangan 
tersebut diumumkan akan direvisi (Tempo, 2015). Hal inilah yang menjadi alasan 
peneliti memilih perusahaan pertambangan pada periode 2011-2015 sebagai sampel 
penelitian. 
Secara empiris, penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran KAP,ukuran 
perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan dan kesulitan keuangan perusahaan, 
opini auditor tahun sebelumnya dan pergantian manajemen terhadap pergantian 
auditor (auditor switching) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011 – 2015 dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 
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MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING(STUDI PADA PERUSAHAAN 
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE 2011-2015)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Penelitian terdahulu menyebutkan terdapat inkonsistensi hasil antar penelitian 
dengan hasil yang berbeda dalam pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap auditor 
switching. Selain itu adanya fenomena penurunan bisnis perusahaan tambang yang 
dapat membuat perusahaan melakukan perubahan auditor untuk mendapatkan 
penilaian laporan keuangan yang dinilai wajar. Hal ini merupakan suatu fenomena 
yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan suatu hubungan dari kejadian 
tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan pertanyaan 
penelitian yaitu: 
a. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching? 
b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching? 
c. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching? 
d. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap auditor switching? 
e. Apakah opini auditor tahun sebelumnya berpengaruh terhadap auditor 
switching? 
f. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching? 
1.3.      Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
a. Menguji secara empiris pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 
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b. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor 
switching. 
c. Menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap auditor 
switching . 
d. Menguji secara empiris pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap 
auditor switching.  
e. Menguji secara empiris pengaruh opini auditor sebelumnya terhadap auditor 
switching. 
f. Menguji secara empiris pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 
switching. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan 
pihak – pihak yang secara langsung terkait. 
Manfaat dari penelitian ini antara lain : 
a. Manfaat Teoritis 
1. Memberikan hasil secara empiris mengenai faktor – faktor  yang dapat 
mempengaruhi auditor switching. 
2. Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca dan 
berguna sebagai bahan diskusi serta dapat menjadi pertimbangan penelitian 
selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Perusahaan 
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Memberikan gambaran dan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kedepan 
bagi pengelola tentang auditor switching. 
2. Bagi Calon Investor 
Diharapkan dapat menambah informasi kepada investor maupun kepada calon 
penanam modal tentang auditor switching yang dilakukan oleh perusahaan dan 
pengaruhnya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai landasan dan bahan perbandingan serta referensi untuk melakukan penelitian 
selanjutnya tentang auditor switching dalam bidang dan kajian yang sama. 
